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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Prórrogas de licencia por enfermo.
O, M. 1.182/66 (D) por la que se concede un mes de pró
rroga de licencia por enfermo al Sargento Escribiente
clon José Heredia Sarrió. Página 682.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 1.183/66 (D) por la que queda admitido a exa
men para cubrir una plaza de Maestro segundo (Elec
tricista) en la J. E. E. R. del Departamento Maríti
mo de "El Ferrol del Caudillo el personal que se rela
ciona.-Página 682.
Destinos.
O. M. 1.184/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Subsecretaría de la Marina Mercante
el Auxiliar Administrativo de segunda Ricardo Almisas
Lagama.-Página 682.
O. M. 1.185/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Mando Anfibio el Obrero de pri
mera (Conductor) Pedro Beigbeder Guerrero. Pá
gina 682.
Jubilaciones.
O. M. 1.186/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Alba
ñil) Antonio Torti. y Luace.-Página 683.
O. M. 1.187166 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de segunda (Pintor)
Emilio Chacón Martínez.--Página 683.
PERSONAL VARIO
:onvocatoria para proveer dos plazas de Oficiales segundosAdministrativos en la. Sección de Trabajo 3) Acción, Social
de este-Ministerio.
O, M. 1.188/66 (D) por la que se, convoca examen-con
curso para proveer entre personal civil dichas plazas.-Páginas 683 y 684.
:orocatoria para proveer dos plazas de Maquinista-Litógrafo, una de Maestro de Taller y otra. de Capataz Especiala/a, en. el Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz.
M. 1.189/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para proveer entre personal civil dichas plazas.Paginas 684 y 685.




M. 1.190/66 (D) por la que se dispone pase destinadoal Grupo Especial el Capitán de Infantería de Marinadon José Sotelo Burgos.--Página 685.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Bajas.
o. M. 1.191/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente de la Escala
de Complemento de Infantería de Marina D. Angel
Gamboa Maier.-Página 685.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 1.192/66 (D) por la que se dispone pasen destina
dos al Grupo Especial los Sargentos primeros de In
fantería de Marina que se reseñan.-Página 685.
Continuación en el servicio.
o. M. 1.193/66 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al Sargento primero Músico de segunda
clase de la Armada D. Eusebio Ríos Franco. Pá
gina 685.
Retiros.
o. M. 1.194/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Mayor de primera (Teniente)
de Infanería de Marina D. José Luis Marchena Freire.
Páginas 685 y 686.
0. M. 1.195/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente de Infantería de
Marina D. Juan Rodríguez Nodar.-Página 686.
TROPA
Ascensos.
o. M. 1.196/66 (D) por la que se promueve a Cabos se
gundos de Infantería de Marina. a los Soldados Distin-.
guidos que se relacionan.-Páginas 686 y 687.
Destinos de tierra..
O. M. 1.197/66 (D) por la que se dispone preste sus ser
vicios en destinos de tierra el Cabo primero Especia
lista de Infantería de Marina Eladio López Fernán
dez. Página 687.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 1.198/66 -(D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Doctor D. Luis Agosti Romero.-Página 687.
0. M. 1.199/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al personal que. se relaciona.---Página 687.
O. M. 1.200/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a los Jefes del Cuerpo General de la Armada que secitan.-Página 687.
O. M. 1.201/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con 'distintivo blanco,
al Teniente de Navío D. Cristóbal López-Cortijo y
González-Allcr.-Páginas 687 y 688..
o. M. 1.202/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de vriinera clase, con distintivo blanco,
al personal de la Armada que se relaciona.----Página 688.
REQUISITORIAS
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ODEEN3
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.182/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se concede un mes de prórroga a la licencia
por enfermo que le fué concedida por Orden Minis
terial número 107766 (D. O. núm. 8) al Sargento
Escribiente D. José Heredia Sarrió,




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial -núm. 1.183/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 311, de
fecha 19 de enero de 1966 (D. O. núm. 19), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Maestro segundo (Electricista) en la
J. E. E. R. del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal de este Ministerio,
se dispone :
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1.0 Queda admitido a examen el personal quefigura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendfá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar
la plaza convocada.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Nicasio ReyStolle de la-Peña.
Vocal.—Capitán de
• Corbeta D. Fausto Escrigas
Estrada. •
Vocal-Secretario.—Perito Electricista de la Maes
tranza D. Plácido Gabeiras López.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio - de Personal por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 7 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 311, DE 19 DE ENERO DE 1966 (D. O. NUMERO 19), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARI
TIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio






D. Francisco Gómez Panete ••• ••• ... Inspección Obras Deptmto.
D. Angel Fernández Rivas ... • • • • • • • • •
D. Virginio Martínez Martínez
D. Alfonso Delgado Breijo
• • • • • •
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.184/66 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que el Auxiliar Administrativo de segunda don
Ricardo Almisas Lagama cese en la Habilitación
General de este Ministerio y pase a prestar sus ser
vicios CIT la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





J. E. E R. ... • • • • • •




para la J. E. E. R.
Maestro 2.° (Electricista)
para la J. E. E. R.
Maestro 2.° (Electricista)
para la T. E. E. R.
Maestro 2.0 (Electricista)
para la J. E. E. R.
Orden Ministerial núm. 1.185/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de primera
(Conductor) de la Maestranza de la Armada Pedro
Beigbeder Guerrero, se dispone cese en el Parque
de AutoMovilismo número 1, de la Jurisdicción
Central, y pase destinado al Estado Mayor del Man
do Anfibio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.186/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Antonio Torti y Luace pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 26 de septiembre del corriente ario,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal e Intendente General de este Mi
.
nisterio.
Orden Ministerial núm. 1.187/66 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Pintor) Emilio Chacón Martínez
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 4 de septiembre del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Ditección -
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 7 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




Convocatoria para proveer dos plazas de Oficiales se
yundos Administrativos en la Sección de Trabajo ty
Acción Social de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.188/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personalcivil dos plazas con la categoría de Oficial segundo
Administrativo, que han de préM-ar sus servicios en la
Sección de Trabajo 'y Acción Social del Servicio de
Personal de este Ministerio, con arreglo a las siguien
tes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en él examen
concurso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte años y no los.
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico de
Página 683.
este Ministerio, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interez,.ados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El 'plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MimsTERTo DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se,reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la 'carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
pcseani podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
la_ jurisdicción Central las remitirá por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal,/ y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los "con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Coronel Auditor D. Miguel de Pára
mo y Cánovas.
Vocal.—Comandante Auditor D. jesús Arias Fuer
tes.
Vocal-Secretario.---Oficial primero Administrativo,
contratado, D. Manuel Talión Cejudo. .
7.a En los exámenes se exigirán los siguientes
temas :
1. Cultura general.
Contestar a distintas preguntas o temas de Educa
ción Moral, Religión. Geografía, Ilistoria, Aritmética
y Gramática Castellana.
2. Mecanografía.
a) Ejercicio a máquina al dictado.
b) Ejercicio para comprobar número de pulsacio
nes. Se exigirán 250 por. minuto.
3. Caligrafía y Ortografía.
4. Prácticas de oficina.
a) Redacción de un oficio.
b) Registro de .entrada y salida de un, expediente._s,
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las'funciones a realizar por los que cubran
las vacantes serán las propias de su categoría, entre
las que pueden señalarse las de efectuar con iniciati
va restringida operaciones auxiliares de contabilidad
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o coadyuvantes de las mismas, transcripción en libros,
organización de archivos o ficheros, correspondencia
o demás trabajos similares, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones.
el régimen económico será el* siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de sala
rios aprobada por Orden Ministerial 2.972/63, de
26 de junio de 1%3 (D. O. núm. 150).
b) Plus especial, equivalente a setecientas veinte
pesetas (720,00), también mensual, establecido por
Orden Ministerial número 4.800/65, de 24 de no
viembre de 1%5 (D. O. núm. 269).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes. y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se presen
te a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




.Convocatoria para proveer dos plazas de Maquinista
Litógrafo, una de Maestro de Taller y otra de Ca
pataz Especialista, en el Instituto Hidrográfico de la
Marina en Cádiz.
Orden Ministerial núm. 1.189/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Maquinista-Litógrafo, una de ellas
con la categoría profesional de Maestro de Taller v
la otra de Capataz Especialista, para.prestar sus set:-
vicios en el Instituto Hidrográfico de la Marina en
Cádiz. con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para.ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte años y no los treinta
y seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reco
nocidos los aspirantes por el Servicio Médico del De
partamento, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de les
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Ca
pitán General .del Departamento Marítimo de Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedara
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el D'Amo (iFICIAI, DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad 'y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas .de los documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profesio
nales del concursante o de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la te
minación del plazo de presentación de ,instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará por conducto reglamentario al Presi
dente del Tribunal, y diez días después se celebrarán
los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituí-do de la siguiente forma:
Presidente. Capitán de Fragata D. Manuel de la
Hera Pacheco.
Vocal.—Maestro primero de la Maestranza don
Antonio Marrufo Romero.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza D. Enrique Dueñas Riera.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes:
Para Maestro de Taller.—Saber leer y escribir y
las cuatro reglas aritméticas. Prnebas del sistema de
estampar sobre papel, cartón o materia similar.
Para Capataz Especialista.—Saber leer y escribir
y las cuatro reglas aritméticas. Prueba de sistema de
conducir cualquier 'máquina de. imprimir sobre papel,
cartón o materia similar.
1
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por los concursantes
que ocupen las plazas que se convocan serán las de
realizar trabajos de estampación sobre papel, cartón
u otra materia similar, a uno o varios colores; toda
clase de composiciones e ilustraciones reproducidas_
por medio de lápiz, tinta, grabado, fotolito o trama,
en superficies planas o lisas.
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CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9,a Los concursantes que ocupen las plazas con
ocadas quedarán acogidos a la Reglamentación
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
e los Establecimientos Militares, aprobada por De
reto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y dis
posiciones posteriores para su aplicación, y corno le
lislación complementaria, la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Indu.frias Siderometalúrgioas,
probada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
libo de 1946 (B. O. de 2 de agosto siguiente).
lo. De acuerdo con" las citadas Reglamentaciones,
lrégimen económico será el siguiente
a) Sueldo bas.e mensual de tres mil doscientas pe
etas (3.200,00) para tos Maestros de Taller y de dos
mil novecientas pesetas (2.900,00) para los Capataces
Especialístas.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
ue perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18. de ju
o, equivalentes a úna mensualidad de sueldo cada
na.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de' 'Cargas Familiares y Subsidio Fami-:
ar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
eria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad, etc.
11. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será la que fije el
Director del Instituto Hidrográfico de la .Marina, se
ún las conveniencias del servicio.
12. De entre los aprobados serán propuestos por
1 Tribunal para ocupar las plazas que se concursan
quilos que, además de haber demostrado mayor ap
tud profesional, justifiquen tener buena conducta
ivil.
13.- El Presidente del Tribunal estará facultado
ara solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
ios auxiliares de personal, material, utilización de
abinetes psicotécnicos,- etc., que considere convenien
es para la mejor selección del personal que se pre
ente a la convocatoria.
14. En este concurso sé guardarán las. preferen















Orden Ministerial núm. 1.190/66 (D).—Se dis
one que el Capitán de Infantería de Marina clon
osé Sotelo Burgos, a la terminación del curso que
realiza en los Estados Unidos de América, cese en
el Estado Mayor de la Armada y pase destinado,
con carácter forzoso, al Grupo Especial.






Orden. Ministerial núm. 1.191/66 (D).—Por ha
ber fallecido el día 7 de agosto de 1965, causa baja
en la Armada el Teniente de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina D. Angel Gamboa
Maier.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.192/66 (D).—Se dis
pone que los Sargentos primeros de Infantería de
Marina D. José Amo Clavero, D. Daniel Montón
López, D. Antonio Romero Toledo, D. Jesús Igle
sias Rodeiro, D. Salvador Valer° Montoro y don
Francisco González Vallejo cesen en su actual des
tino y pasen, con carácter forzoso, al Grupo Es
pecial.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.193/66 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informa
do por la Inspección General de Infantería de Ma
rina y de. acuerdo con lo dipuesto en el Decreto de
6 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se conce
de al Sargento primero Músico de segunda clase
de la Armada D. Eusebio Ríos Franco la continua
ción en el servicio activo por un ario a partir de
12 ele agosto de 1966.




Orden Ministerial núm. 1.194/66 (D). Por
cumplir en 22 de septiembre de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mayor de pri
•
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mera (Teniente) de Infantería de Marina D. José
Luis Marchena Freire pase a la situación de "reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremode Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.195/66 (D). Por
cumplir en 20 de septiembre de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente
de Infantería de Marina D. Juan Rodríguez Nodar
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 1.196/66 (D). De
acuerdo con lo previsto -en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promue
ve a los Soldados distinguidos que se relacionan a
la clase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
con las aptitudes que les otorgó la Orden Ministe
rial número 4.739/65 (D). (D. O. núm. 265) y anti
güedad y efectos administrativos de 1 de enero de
1966:
José Ramos Castro.—Apuntador.




Pedro Hernández Perdomo.—Morteros Pesados.
Eugenio Piriero Abréu.—Teléfonos.
Juan Hernández Quintana.—Apuntador.








Juan Hernández' Santana.—Morteros Pesados.
Adolfo García Ortega.—Mecánico.
'José María Garmendía Aguirre.—Conductor.
Ginés de la Hoz Martín.—Morteros Pesados.
Luis F. García Marcaida.—Operador Radio.
Fernando Izaguirre Izaguirre. Explosivos
Minas.
Domingo Iturbe Abasolo.—Mecánico.








Alberto García Seco.—Armas Antiaéreas.
Alfonso Checa .Pozo.—Operador Radio.
Hilario Padilla Pineda.—Electricista.




José A. Jiménez Urrestarazu.—Mecánico.
Alfonso Martín Castilla.—Apuntador.
Juan R. Hernández Rivero.—Apuntador.
Angel Garmendia Barrena.—Lanzallamas.
Antonio Fernández Rodríguez.—Operador Radio.
Juan Hernández Santana.—Apuntador.
Manuel Lagares López.—Morteros Pesados.
Javier García Lizaso.—Apuntador.
Alejandro Gómez Calvo.—Telemetrista.





Juan M. Márquez Fernández.—Apuntador.
Marcelino García Goribar. Cañones sin retro
ceso.
José C. *Ramos González.—Morteros Pesados.
José Junquera Raposo.—Apuntador.
Francisco Montiel Castillo.—Operador Radio.
José Díaz Ruiz.—Lanzallamas.
José R. Pérez Suárez.--Concluctor.
José Laxa Fernández.—Apuntador.




Eugenio Hernández Quintana. Morteros Pe
sados.
Javier Lasa Ibarguren.--Mecánico.
Francisco Hernández Roca.—Operador Radio.
Angel Plasencia Méndez.—Apuntador.
José Moreno Domínguez.—Operador Radio.
José A. Arbaizar González.—Teléfonos.








Miguel Ramos Brito.—Armas Antiaéreas.
Celestino Cortés Alcaraz.--Lanzallam'as.
Juan Macías Hermoso.—Apuntador.
Antonio Muñiz Moreno.—Operador Radio.
José I. García Lombardero.—Armas Antiaéreas.
Manuel Moreno Cuesta.—Electricista.
Francisco Moreno Herrera.—Teléfonos.
José M. Morales Casquero.—Señales Opticas.
Agustín Hernández Vega.—Apuntador.
Manuel Prieto Valenzuela.—Apuntador.





lanuel Nieto Aguilzu.—Señales Opticas.
)omingo Lozano Rondán.—Apuntador.
afael Mora:es Campos.—Operador Radio.
,ntonio Díaz Martínez.—Apuntador.
uan Hernández Viera.—Morteros Pesados.
Dsé Muñoz Calderón.—Operador Radio.
'rancisco López Vélez.—Morteros Pesados.
antiago Jiménez Alvarez.—Lanzallamas.
'ristóbal Muñoz Fernández.—Apuntador.
Irancisco Muñoz Honrado.—Operador Radio.
)sé Plasencia Hernández.—Teléfonos.
edro Palomino López.—Apuntador.
.anión Duarte Ruiz:—Operador Radio.




edro Fábreg,as Martínez.—Operador Radio.
)sé Flórez Monrey.—Operador Radio.
)sé A. Hernández Niz.—Apuntador.
ntonio Olmedo Lucena.—Lanzallamas.
Isé G. Plasencia Hernández.—Mecánico.
[iguel Crespo Crespo.—Apuntador.
)sé Céspedes Callejón.—Apuntador.
ntonio Fernández Sánchez.—Operador Radio.
ndrés López Reynaldo.— Operador Radio.
regorio Ramos Alemán.—Apuntador.
rancisco Núñez Sánchez.—Lanzallamas.
alvador López Vázquez.—Operador Radió.
)sé Colomina Pascual.—Apuntador.
)sé Fernández López.—Señales Opticas.






Tden Ministerial núm. 1.197/66 (D).—De con
iidad con lo informado por la Jefatura del Ser
) de Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en
orma 24 de la Orden Ministerial de 25 de julio
953 (D. O. núm. 171), que modifica la de 20 de
o de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
D primero Especialista de Infantería de Marina
lio López Fernández, por haber sido declarado
apto" definitivamente para destinos de embar
preste sus servicios solamente en destinos de
•




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.198/66 (D).—A pro
puesta del Inspector General de Sanidad de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clásificación y Recompensas, y en atención a lo;
méritos contraídos por el Doctor D. Luis Arzosi
Romero, vengo en concederle la Cruz del' Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.199/66 (D).—A pro
puesta del Inspector General de Sanidad de la Ar
mada, de conformidad con lo informado poi- la jun
ta de Clasificación Recompensas, y en atención a
la meritoria labor que desarrollan como miembros
de la Hermandad de Marineros Voluntarios de
León los señores que a continuación se relacionan,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco :
Don José Manuel Sáenz de Miera Delgado.—De
legado Provincial de ex Combatientes de la Provin
cia de León.
Don Ernesto Prada Campelo.—Vicecomodoro del
Club Náutico de León.
Don Isidoro Gestino Robles.—Presidente de Ins
laciones Deportivas del Club Náutico de León.




Orden Ministerial núm. 1.200/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 CR. 0. del Estado núm. 911, 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al personal que a continua
ción se relaciona la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase,. con distintivo blanco, por su perma
nencia de dos anos en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado .a), del Decreto de
31 de enero de 1945 :
Capitán de Fragata D. Juan A. Samalea Pérez.
Capitán de Corbeta D. Fernando Acquaroni Bon
matí.
Capitán de Corbeta D. Emilio Ramírez de Arcos.




Orden Ministerial núm. 1.201/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
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lo informado por la junta de -Clásificación y Re
compensas,_ y en atención a los méritos contraídos
por Teniente de Navío D. Cristóbal López-Cor
tijo y Gcinzá.lezAller, vengo en concederle la Cruz
del Ikléri-to Naval de primera clase con distintivo
blanco.





Orden Ministerial núm. 1.202/66 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la, Base Naval de
Canarias y. la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al personal que a continua
ción se relaciona la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, por su permanen
cia de dos arios en Guinea; con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartado a), del Decreto de
31 de enero de 1945:
Teniente de Navío D. José Luis Fernández y Ta
vieI de Andrade.
Teniente de Navío (R. N. A.) don José María
Poncela Montes.
Teniente de Navío D. Juan Sánchez Jiménez.
Brigada Escribiente D. Francisco Belizón Reyes.
Brigada Hidrógrafo D. Juan José Cruz Fuentes.
Subteniente Hidrógrafo D. Emilio Imbernón
Pérez.
Brigada Electricista D. Juan A. García Llamas.






José Carlos Rodríguez Paleo, hijo de Manuel y de
Socorro, de diecinueve arios de edad, soltero, natural
de Santa Cecilia-Foz (Lugo) y vecino de Cangas-Foi
(Lugo); estatura mediana, pelo y cejas rubios, ojos
azules, nariz recta, boca regular, barba cerrada, color
sano, frente despejada, sin serias particulares, sabe
• leer y escribir, a quien se le sigue expediente de falta
Número 63.
grave número 74 de 1966 por no presentarse en esta
Ayudantía el día 30 de diciembre de 1965 para in
corporarse al servicio activo dé la Armada, en la ac
tualidad ausente ; comparecerá. en el término de trein
ta días, a jv Irtir de la publicación de esta Requisi
toria, ante el juez instructor, Teniente de Navío don
Cipriano Santelesforo Villar, en la Ayudantía Mili
tar de Marina Cle Ribadeo, para responder a los car
gos que le resulten de dicho expediente, bajo aperci
bimiento que, de no efectuar su presentación en el ci
tado plazo, será declarado rebelde.
Ribadeo, 9 de febrero de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Cipriano Santelesforo.
(42)
Leopoldo Balayo Beiro, hijo de Juan y de Rosa,
nacido el día 14 de enero de 1946, natural de Lira,
Ayuntamiento de Carnota (La Coruña), cuyas señas
personales son las. siguientes : cuerpo creciendo; ojos,
cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regulares;
color moreno y barba redonda ; particulares no tiene;
deberá presentarse en este juzgado Militar de Ma
rina, en el término de treinta días, para responder en
expediente judicial que se le sigue por su falta de in
corporación al servicio de la Armada, y de no hacerlo
le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, será. detenido
y puesto a disposición de este Juzgado.
Muros, 6 de febrero de 1966.—E1 Teniente de Na
vío Juez instructor, Guillermo Fofo Novo:
••■■••■•••
(43)
Miguel Angel Zapico Secadés, de diecinueve arios
de edad, hijo de Cipriano y de Encarnación, natural
de Oviedo, .domiciliado últimamente en Oviedo, Blo
que Renfe, letra D, número 12, 2.°, número 1 del
Reemplazo de 1966, de este Distrito Marítimo; com
parecerá ,en el plazo de treinta días ante el Sr. Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de San
Esteban de Pravia a responder de los cargos que le
resulten en expediente que se le instruye por falta de
concentración para ingresar en el servicio de la Ar
mada con el primer llamamiento del ario 1966, bajo
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin
efectuado, será declarado rebelde.
San Esteban de Pravia, 8 de febrero de 1966.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago.
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